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A B C 
Fig, D+. Tomato cuttlxigs showiag margiaal^wiltiog of leaflets after 
hotirs exposTire to 50 pe* cent concentrations of £. q^erclna 
culture filtrate (A and C), Control cutting in center (B). 
B 
Fig* 15* Bed oak cuttings after 2^ hours in culture filtrate (A) and 
uninoeulated oediua filtrate (B). 
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Pig. 16. Red oak leaves from young cuttings after exposure for JO 
hours to uninoculated medium filtrate (A) and culture fil­
trate (B and C). 
Pig. 17. Bed and hiir oak leaves 
to £. guercina culture 
medium filtrate (A and 
from cuttings exposed for 120 hours 
filtrate (3 and C) and uninoculated 
D). 
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. letiilt* tmm pxmiv .^ mwm itait laiieatet thaM. 
®ak# 9ftm %• s«*®4 "If #f M#«asei. .pirt» tssn mt%m 
a^emrmm. ©.f nfw^%m<s» Si*«a«#t liwaeket -wmm prmiA s% a peiat % t« $ 
f«g|, %wsfe #f tl® afapl«iB8.» 
ymwmmM tit» 
1, Pliiytopatholagl€«l S«el®ly, CoaKelttse oa Staadardiaatloa of • 
l^ tuj|;lcidal Test®, Sbe »3.ti«-gf^ r«iBatioa aethod of ®v»lmtli^  fra* 
tsctast foaglcldwi. a^«fa,lfe. 33s 627-^ 32* 19>i3* 
» fe«t tub# Mlution techsique for u^e wttli tte« 
lion method of «nr»lmtiag protectant fmigleidii^ . fitfttpatli* 37« 
394-356. X9»i7. 
3, Atkla»®a, t, S«« Al«®ia« #f m^m* MSa* agr* Issp. ita» lal. 
Itl. 
li, l«rr«tt, Im»d f» mllBr® ibiA k®st r«^® «f 22E "^ 
cia» g« M:,S. Slwsis. Io*s Sti^ « iSmiy. 
fmm* '19*7* 
5. l^ey, w. f, il##py 4l8«#t» ®f :Mm* M&l, ft 
1922. 
6. 1. I.:, wilt md flNKS slA mtt,- W, Mk., Mp, St«.. 
lal, fOi 2|-5|. mi. 
7. MbMbb, M, f. ammm wilt, fi 3P»3«9. Iflf 
S. f. Ttf. fisdli^  of 0* wilt  ^ t. S. Bi^ t. J«r»» Pl«at 
Importer* Mi 951» 1^%. 
f. Claft«-a, 1, 1. fk& mlmttm &t to liwmrtwi wilt of tomato« 
JmrnT. few, let. lOl fi-f?. IfSJ, 
Sfl. B«a»t«g, J. 4. lew i©-eat.i®i« aa4 »w fc»»t fm ««&: wilt to 
Ki»€©«rl.. f-» S.« Sept. ©f Ap*.* Si#«»a» lep@.rt« JDt Jt, 1%$,. 
11. S. 1* A •tail'' ®f tto 'WiatttSBiiif «ttd ®©»tr©X. ®f t4i« oate 
*ltt tmm. Agr* iKf. Sta, «a Agr, 1#«* for th# f®«r 
«atf«g Wkf^W. 'igiif, 
12. . A »f tk© mS. oo«trel -ef tfe« 
wIM l#wa igy. ^,3. Sta. :%)t. «a Jigr,. 1««. for Ih© ,y»ar 
i-m* y>, I^ b:xg9-190, I9u6. 
^3* Jfaatea W» saA eoatrol ef oA *11%. FhjIi'O* 
p»tt, 36: 397. 
A, I#wg;. 0  ^wilt -*• a mrlmm 4l»»a«# ia lm%, la 
'''"'""'ISst* fa %® m: & b i^lletla #f tli« I©wa Igr. l8 .^ 
Stit. 
15. f wilt »f ]Bi©feaei»s 4at«ie»* 3om<, Wafrnt 
m&w%. Sos, %S.r ,3S»57.. Ift3. 
16, ®.ft4laa, li»B« 0» Km Qa toxias of wilt lag. ®« 1,. MmsA, Ssl. W* 1* S. 
S*, 1. S, 31 3#-3%. 1935. Alistr, la l#r. 4®pl. i|pe. I5i JM* 
If ji, COrlfliml. »t teen). 
1|. 'ielllt#!, Si® @f «&«§»€ %y 1pBMMfcgt«« latfel* 
mmm "rnit-m Wkyt'inpAth,* '%t " 
If. 1, W;. fl» '#^1 ia W^mlog%M. 
IfJi* 
19. larrts, 1,. A» Coa^sratlvw wilt induction hy '^inia «>»€ 
stwartit. Phytopath. 30? 625-67St. 19^ • 
SS, Iwa i^y, 1,. W. Cltal»g» ^^eygjaa a,^  #p»,. mm '^ ®f ®jfc wtM* 
pfctk., ^ 4,1 6151-^ 35. ''i%'i|,''"" 
mi, #« t» Aa tts-saae ea«itag m^li. 
9t mA %mm, |5-| M,  ^
8» S* *«»««, S., Itt&aapii mM A* .Jf, Stk«r, viMi 
it« •igalfioaae®., aaA mmm, "%% 636-€i||. 
i9UU. 
met 4» J. tfftwit i»f@etioa of ott:' witki Ctelara 
auereisa and its Aittti»lM i^3£i withia the k#»t« B^oimth. yti 
755-7U3. W. 
%», liigiiaa, 1,» .1. A wilt 4i#«as«' «f )#«#«»•« «!. .^ I».rt4 plws» 
P*th. %# 3f^ 359 -^* 
23. JL* likftft a»d. W» '.S* F»t«r«ea:. A vilt«>i3adueis^ 
toxi# twrn erswa-i^ ll ft^ «patli, 37 s 
mi* 
26* l, 1*. .P®t«rsea. &ttA &. J'., latat', liit«e«4 vlltisg ## t«a»t® 
ffi«iti,iig8 %j i^ l®calar ffcjrt©*-
u i^gi 13* 
27» IwBfct 0« E. ®iet rm.&tlom a.f f,l«t Sft««» "I© p-rol-aeta*' fbyt«» 
p»tte, HI 'fej-glO-. Ifa* 
2S. S» M, fea®®- t©li»«e® -sritt, Iatf& S«pt.» 
met, i«y|e« 1-i 67-8t|. i9l5--
29. iRthrop, 1. Rj.# .gMtftmlioa df sM®hjri«« ly l^ a»ri« « 
I*hyfcopatfci. 7* 1917' '' <***»«-«» 
-11-
jQt. •», ,A «f t*«^  stmlas #f la 
relatlom t®' re* aiid »ilt #f p«t«l0* *%« '®&s, 
&s 1916. 
* « 
33.. Swift#, •*. aiii a. Aciaaffii, Hier ela 
nm-mhw. Z3fi 256-tS. 1933. 
* 3S,, a. von f«»arlraa lycoDerei#!, wA Mmrim 
Itol. »ltopath. 7: WFS^T-M: 
35. fcsas* t» Wm SHisariua bligiii and rat &f thm DM.® Agy. Im. 
Sta. 229J 299-336. 1911. 
3l|. Onrtts. 0f la %h® Slut®®* .11, 
S. 321, 
35- mA I:. C, ttwrsfar. flf*.otoxlettjF ®f 
%eile »f Set mm WBi 
2|0*2|1... W. 
36* I. 1* •»*# i^ , K, M#t«# A «%«if «f tii® {»a»:iti r»ial.lftaAlf «i 
mmtml mf ®ife wilt fmgm* lm» ^P* ©a 
.1»«, f®r tfe# :ymm miim 
31, IP* A* anA 1. Oia*oa-«:»». ,0%«  ^ #ia fe-lk# !m#tst«kft«s 
mm Fmmtim lymp^miei S«®#, a#lT., i^m* Mi' 
3®* ^m^mxmrnin, 4m W&MiA&tf m» Itet&rtiaft 
ire^»gttgt' Mme* M 1$ !^$$,- $$k3» " 
35, l#«e-n, H. 1. to aet»tisl»« t-k# mm* Igr wfciA tfc® «tfttea wilt 
tmgmt ira<it»f«e%»i tMwm€ wtltlag. Mm* r^* Mm* 33* 
%0, fa.#®, #. ®». ®f fet-aal-eal *©®w»r«®lll Co», 
Itt-e,, Wm f»ite. If^ O,--. 
« • 1^1. S^^ffsBit., I, ««t M* toelflte#, ffifcMT' •it*.. BlMmg mm TmMm mr* 
8chi®i«a:® FflJias«»pa»«it«a, Mr, S««t«efe, Itet-. Q-m. iM 
1932. 
I^ a. Saitt» 1, F, fUt 4t®@a»« of ©ottaa* Mi ««%#-i!«S.«a, t. t, 
«fti mh, lit 1-90, igff, 
1^ 3, ffeDtt^ 'isie*. 1» S:. .fttrtii#** atmiJ.®* ©» esmotie sad per®««Mlt%,f wwll®*# 
t« parMitlw, C«» J0WP. l«t» » (See. C«l>): atj-jll, iflit. 
%i4. f !©*»», I, S,. *o:r%&llty ®»0i^  -©A®-, ijwrt..- Mm* W»rm%vy 2,li t29» 
227. itat. 
%% *» 1. flajt wilt! & of th« «aiw« amd i»ik#rttaae# »f wttt 
<y©«r. Agr, 1«». lli 5T3"6)?. Iflf. 
I|6« 1. CoffltparatlTe ttmties oa th# pfaysiologf «f ggsariua liai asi4 
Calletotricbaia lial« Mm* Coll. Agr., HokkatAo lisps rial Itoiv. ]^ t 
I||. A» Forests aa4 in Wi#®®a0ia.* *l«e» ital« loyfe. 
S««* f»a#, 11J liil. 
i|,S. W»lJaa®4 f» It* §oi^ »tlw %MEia #ff«<As ®f estrsiet# fmm *iM «r4 
•rijpalwirti ©f KK%~ 
101?. mi. 
llS* lilaofit 1. 1» •ad ft-. A, M:«r» S«e ftottwra® «f tfe® »f pitot 4ls» 
e&»@s "BY &TR !(««# «S L»«#ET %»ta« tme'mlm. F|J^OP&%H. jSj 
^32, %%S.. 
¥tiie#»s4a lEj#rte»a.% talc wtlf^  & 41s«a«#. 
la «»%*# ia !&» M.. ^55  ^ 75*f€.' 1%B» 
51. f, f» f. A. ¥oif. A toxie m$talio.lJ.« pTOtos* «f WmmTtim-
mmmxm  ^mt. aicotiaa&e la rsl&tioa t« a *41.tlag #f lo&ST'"' 
fhylopath. 3g; 292-298- 1%^* 
52* ' l®lf«iberg«r, P, 0. aaa f. ,i,» Mmn, of If Se&lyttai 
at 4i#taaw» twm tiss»»i©» mA mmmgmm poi»t«. 
Jour, -^ caa* %it. 36: 19^3, 
53* fo-w^, 1» "S-* aa4 ©» t. »§«•%. StaAl#® la .|ia»«ttl»at 1. f^xle «al-
atsaees prodw®# %t f« l^. Itteh. Ae«d. S©t.» Ana* %t. 22; ^5--
209. 1921. 
56}.-. Cte©y  ^ A* tsxla if tiat. 
f5:t 5J.2-5i3. imt. 
55* . .» i*- ft. asA l«t©h ala dl«ea.t®' aad it« 
' 0«aa.... St». %fi. 
•13-
a# %•© mpwm  ^ his %<» S«, 1, Mel* fut 
%hm ii«4 tm %h» lalfeiaJL 5«i»404 &f m» 
8»arek», %» ir» 5, f#r .g«l4«a©» iwria  ^ thm past y«» «f lair®ftl» 
g»%l« aai ia  ^ «# felt® aMaaaerlfi-#.. %« Sra. •il'.. M,. Sms mA 0. 
ttlaaa f#* a®4 I® 'liwsfii# Wmgmm f&r 
msiBMmem- im l;&@ Mhomt^w* 
«-f tfc»- mmtk ia th» .fcsis^  fc«®« m&mpMMhmS. 
©at m&p»m%im tto&t wm mt %h» Stmt# §%m*rmi  ^
%%m Smmtmkm, 1, *• asak mA f. f. flt^ --iag«r. 
fh# sMhm wm %em Umre^ lf21 m m fmm liJAtitw, iiw 
%b» fltf t*« .totfcw T««* wt ai* Spt^ niEl.® T«w .^ 
Hiastttaiy mA high wmml %miM%m «»« t» tM# leAitstiip twitftlt-. 
iat«4 Si^ ol* M%m -fwrn  ^tolgli «eto»4- ia W31 
M %hm 'Iw ts«l®» €eS.l.^ »,. l«w M«El.eo, ir«. 
wMeh mmmel&tm Itt «fi8 €%!-«»*«« im.lfjf* fhm -mA 
S«t0r fmm &f mllmfft wmm w^mt Wm .iwleo 4, «»4 *. -f3P» ^htdh, .li« 
vm .ffia.Ami## ia witli m teeJi«l#r #f S®i«&e« ii®*## witk « iwjsy In 
nat idmw ia 1® tmm Stat# -Oalltg® 
ia Wwp%m%%r a»« late th« 4ir««ti»a ©f #. 6, X«l em* 
pl#tgi, fer m M».S. iMffem t# pljot* 
llie  ^smam w#re t» fit# 1« S» ft*«t ia 
ColssMft Setoei m » S# •wm fet^ aa-ti i@ 
Imet.iir# Amtir mtita tks iW% MM. May S, 
siiai|,«s t«»»rA A i« f 1m* iwtr# mmmmA* *®i% 
tewari tte w«» takw mMm th@ ttrw-tiea. of &r. S». N. Mmt,m $mt 
Ir. iwfg® S-. 
